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A May Day Message from Pres. Dubinsky 
$omcwherNJII<i><.Albntk,W~. 
ToaD D>allb<nofibo: L LG.W.U~: 
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DRESSMAKERS WILL SHOW MIGHT 
?IN GREATEST MAY DAY PARADE 
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A Greater Unity House 
Arising on Old Ashes 
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JUSTICB 
SPRING IN THE BRONX ZOO 
·"Ami~~ 
Tl>ctrta,.areiiOt ya i..JI.botrJtaocdand IIOtalllhciiWIIIareCJ=I 
A.Dd.ooly lhcodf·matk~and IM""""-IIkc dandd""' (ouul&n 
IUid~tJI.,_.m.riai,OPrimawra,) 
Arc up in the umouloooo mom. 
lkot-tllthc,...,thla&out.b<ft,all otinin&\Jttimco, 
r ... rf21herandhair .... ~~i1111Aptllthu."p<Ulud...-. 
TKu...,.,-d~anddpcu ·oc:nldl"'""'sblbi:.Wofd>cpco>d 
At>dmirtltbdlillll.illh<!n&D<!Ihrowitiilohimmc:riacfaldooa lbl:haaU, 
Jkpn;rkpotppica,lbl:oqwim::bp ..... lhdrlwoDd>ca, 
.Tk-..IW.lftlva"andllplut«r lro\IQillcthcroc.b cllhcwW 





Toracloatufl clpa](,.,...IUidlhcpalolaUmidlwld: · 
And .. '""" the olit cl bo:r poudl 'IUnkd I'OUDC htad pcepoout: 
'"Sa;roboonoadlikl toiuopbymate, "look al il,_ ,..;1.11 ~....,.~! 
llold youo.b.otbat.Garcn'<br=sb<;..brohc,....Uandtbedoclon; 
l tiolbCrmotl>cnthalcr-U.....Wide,andth>.t"• .. "rtloqoJ.o..o(.tlxm.~ 




ksho;,rumand t;ftll><lroa and run up tiM: ..-too pen wlt.tr. 
· F<UW< blacl _. qW.v and home and..-..: iOJ the:...._ 






In the lio. ing ol her"""" blood and a new fear of ~r.. 
ln hcrdomcdp;olaccthcllon<>&,opulcrt•·h•onchcd,coldm-btUicd, 
lrnpaW!y luy, Wllupo....,. in hcr">-aia q.- !Of !>Ill; undo, 
..... _.u,_ q....,old>cjunpccau&htinhcrU..byaiNit. 







(.Atttltnc ltft onyWOfkh.,...;dcolchndrm"oboob and yOUDgP,?, 
And whoA ohaJI.,e ncr be wllc it an;,.aionokJnctr optakl) 
Myr-Jiotho: ('lscoftlr.<bigbirdo,tlr.<bitdotJIIW)'IUidloncBishl 
Thclaadyona,lheotaMit;btcd,aud. odrnimlaadunlt><"Ul 
Oh.wbml kd; atthc:I»....U•arinf:attb<iruotJc.ulom, 
,,,tbe,..lr.bliollin&a .. -,.y<ht.unfrimdly~i"'"f"""'hc:Jt)u. 
.\tlheHtlrur .. d......Pncthclrhtads,pidins•hrirbr<...,in..,.,.,..,.,olthe 
11ipp«<stonnclouds, . 
Ao 1!1< sogulb broltm·"·in(Cd, r>nh.ridclcn. thdr I><.Y,•I~m<d ~P 10 tlw: Mi.., 
wOuld l ~d/t<'dthcrninM<adolthc .mtaloldtadbonc:o 
The jui"y beaN ol rins ""'-.s 




n..-.... lhc:r..n ... inrtdbroodlr~a.~...,.;n,hi>pl .. <, 
1b<y lik.llw:ir "'~"• ha•~ au... 




N .. tbcthntoh,norrlw:fii><h,.nor•hi:"{fn,I>Of1h<blll<ocilitoi"' 
}·rom,.homti><)>toltco"CD .hio.pn>udloQo,lin<oo, 
to;,..,.., tbt ... a~~ow. lint lxn oltbe nnk uW U.. air-. 
J -lypit~dlltcondor"ho'u''"",.."A'""indi>r~ 
Aadio-·rtl>et<'d<~l<"·hopm:""'abotinhi>pcn . 
Wbono lortl:"f"mchallmo:-oht.un..,hono>~,..;rr-~ • 
.. . n.;. •• ,..,..., ....... .,.,....lcn.o."'"""""""""<drt11i><1'01" 
~rnc•oroffimN~d•licinoht"""Polahtn. 
A•h no! f or ~hm Ill< halr..onlt siLill btot al b.<1"" rh«<- •·•ult•, 
Thiala>tv•·~lolaUtbtb<o•...,...Jt,W;incrt•oltf 
.\l•y)·«rn•h..,..nlll< .. hircrowolhil•ltcamo/.th<wa ... 
flt.:IU..,hi>piniooa.obct"crnlh<rtd<hundataultl 
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JUSTICE . .,.,.., .. J 
Ha fJ"he "Suie" c~ BG&I{ fJ"o su.y? §g:-1,::.£§ 

JUSTICE M~tyi,J!'J.5 
••• EDITORIAL NOTES ••• ~~ E:"~.;~;1::E..~ 
' Join th Greet Pored~ Clar ou< of lito: fauor- P,..1• Dubinsky's At. thclo linol ...., ,..... p<~ to pnvall for the p>& few wnU. 
Thit Fird of Moyl ~~ .;:•llto:on..,:: Return .' :-io%4:':..!';:.:0.:.: w~~~u~:.-:ra~~~;.;.,~':~7.1~t~ 
.ltol, ~ lioco;of lb~ ~b)" }intpv;od<, ,__ the U ... IC-.1 Sm... ~~ G~~~~~~l:.b~~ 
boro..,.thcf.L.G.W.U.! , .• N....SS..u.aay,thcrilm>bcnl>ipollhc i.L.G.W.U. l.ult<Wft"tbt: ...... pRlbey""'''m.tncd,.Aprillloy 
O....UIIioa,oJwayo.........,.clthc~ol .....taC......U..t..cl. fria>doaacladmirasiatbe ~cftncpiationowilblhcUIIloD,tb.y, do 
~in"::!':::t~"'~""..:;~.,:';:.:; ~.:::::"" .... ~~-;:rcft~..::: -· ~ppUrU>bctnyu.rirUpp;-intoo~ ;;~~~y~ .. ~\\~~ ~~~7~.dn~lhc·~;..~;: ~~~~~u:.::-.~ 
infa.ct,fot}<anhl•-cfl1mithcdtlteopukpl"'lot anatlooo,..;.Xradio .l>(t.....t,adu.r<Ut'W. com-
'he F'tnt.of May"'""' p>"nda and p<Otat ~-- prdlmoivc I«<WWI ot lite won and •ttnda of. the ThtOO>Iyu,riooftllrl>Wc:m,Ktio·~ life tome" f«<lll 
.,.._tlono in the bif: popul~tion cmt<rs. IDWU&tlt>ao.! Labor Office <011f.,..Da ... hlch bo: at· the budqUine" of thr. j oint Board .....t lu ~<d 
!-Sif=lB&· 
nomic and oocbl ~.;,.. .. -i.ich the toikn of A.....nca ~biruky ,..;n ~.,.., a lot of lmmmodr int~ its tn.diLiorW r"hliJis cour:agc and '"Jti<ki.n,f' q...all-
ha•e":«<ul~atlbepri«ofuntoldaacrilice. lhlnpto t<l! to aU of uo. Europo. and the Eastern tlco., the ~1o.m· """l'ot New \"od: n..-d 1101 
f,.,;.,thcloimp<:ainrlrl~ylb.y~in p>n.olit.whi<hM•i>iltd,ioaillthc~kcmtcr f<:Manyn"Cflt.wityWt · .... bt.n..outolal..:ture 
!';;~";..~::"~~~~S::{~ ~.=.;hldo '""~.,.of tM rat of tM ""Orld uc: ::..~ an~t "ith tl>tir t.r... HOUnd tbC 
i,.: olo&.,. 1\111~ iD lhc liGc ol m>.rrh, then:: ,---------,,....,---,--------'------~ 
.a..ouldria&~tMAmnicanaN~tinmtandO\"Cf 
IOoJ!f(ln"ICfSofthewortdtbe..W,htyp<Ot ... of ;::~ ~""'~~~~. ~;gbo·a~.;,;t,:"~;":: '------,,.------'::7-.,.---~~=-_:_-_:_ ____ J 
ca~tiontnolthe,....~eni.n~ny,Atlltth., lt:r.l)·. 
"(ain!t rapi.ou of ltunW~. !ibcny In l'oland: RO<t· 
m.ania, H~ng:uy;tooppooca~-MM1nl,•.,ci!lot· 
U.C_,...poli.q• llo.otJtllllo:qt~tcnmilOOooof 
"otkpcopleoutof joh&Ddtwmoylllillloo>c:e the 
publlcdoleiDour..,.......,_mip•YPfOI<>lapialt 




btra ollk I.I .. G.W.U.! The mtln "~daB 
•oftheworidis!ookingupU>uoon,.,F'Lt:llo!May 
tootmdtotbmo a!.rothe~ lyh.ondolcncouf"l&t· 
rt'let>t,O)inbolizinf:adid&rityth.ottnaotmdaboun· 
d.oria ci n«, national di•itiono, and daMW. 
,., ..... 
r...-t ...... flil ~Mthit f..n-c<layofinttnaa. 
~ bbotl U...,: tr.~ tbc ,<k•thlcot ~~ ot May 
"Oellu-Seattl- }"ourcitio, "''h four 
St. _ Lo~i5-Chieego ~:~:~lQ~~";'"'I~:: 
for ncady '""' aod a hall n>Onlhl.. 
Four cilia-in the han <>I fra: Amcrit:a-.,·ilb 
pi otrihn oltogni and mahrt-at<d on pM:kot .u-
~p>Otborohauledcftu.jailfor"alftt<mpllol 
_..~ ho:n- thty would tad•n- be impriooncd and 
Kp>M<dtor au-.lrom.tbdr llttkGD<athaa bcuay 
their Uniort; fOIU" citia., ,.·bao tbo: lnjui>Ctioct h» 
. .. pplanl<dilltluai1UII<aoffm:a.cmblyuod&c.: 
,_.. ._.,th..hdooot olacJ;qiiOofJ""'""''"lcotton 
salfhtllt'-;four citia,,.·hith' l"OV(:.,.;thstarl<, 
Jtal>bini~!IC)' t haliD t-"'bborlnAmttka 
b»U>«>mmd "':•inst tM .. mebrutol ruct;on u 
ilwao b;d~ "(~inst in the dad'* dop ol H arding. 
CoaGd&<and ll......,..- that.....scrtMNcwDeol,ln· 
ju......._ . botill KinJ and<T\dlla"ofhuman-b. 
W"oantiripol<dtJO.....U.O.·enu .... rnttttd tM 
canopaip in •"'"'= <:itits and o\>t<totl noti!L.·zlo.-c 
~~"';"~·~=.:-.. c;::t:::: ;!':: 
otan(a, nc.·.,..loclao, tire I.I~G.W.U ... ;u remain in 
tlteklcalind..,ryi.ntlrn<t"r itlta :IO afaetot, .,itloaH 
lulo)·oJtlts unbfolccn ~nd on iu pk<lprMoomcd. 
'"""11~r~<.a'\ll"i•inlnotlrloo.trn}" "·cr<ltcalodfrom o 
balote-lino ... l)" lo~I.Kkottbo:fi"'Oppoti'"'"Y 
and.,.<q>n""')·tlo~brJotrourauatl.11 .. un;.,. 
baitine;<<Jtton~t~~>P~ubond ...... to:n-atro· 
ordiftuy in o.n..., Scattlr, St. L.oub,. Drcarur and 
~~ ,:.,~ ~ n:!~oitan.S.:;~·2,~ 
....tlu.ft·o\hio.mattCI" a ~~«tin& thoucht . 
The Whole Civi~nd World ll Weiting end Hoping·for the Mighty 
Arm of Lebor to Ri1e ond Wresf'the Bloody Alto from the Critnwn-
Stoinod Hend• of Ne:D•m'• Areh-H"d'""'" 
